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Landbolove.
Af Justitsraad H. Wulff.
(D e i de tte  T id ss k rif t  tid lig e re  m e d d e lte  U d d ra g  a f  s a a d a n n e  Love og m in i­
s te r ie lle  B ek en d tg ø re lse r, d e r  fo rm en es  a t k u n n e  h a v e  In te re s se  fo r L an d b o e re , 
fo r tsæ tte s  h e rv e d  fo r A are t 1906.)
II.
Ministerielle Bekendtgørelser m. v. i 1906.
1. Antallet af S o g n e r a a d s k r e d s e  i L a n d s t h i n g s -  
k r e d s e n e  steg i 1905 fra 1084 til 1089. I 1906 
har der, i Henhold til Bekendtgørelse af 2. Januar, 
yderligere fundet en Forøgelse af 3 Kredse Sted, saa 
Tallet er nu 1092, der fordele sig saaledes:
2. Landsthingskreds: Kjøbenhavns, Frederiksborgs og
Holbæk Amter (undtagen Fre­
deriksberg og Frederiksværk) . 147
3. — Sorø og Præstø A m ter..................  127
4. — Bornholms A m t................................ 15
5. — Maribo A m t ...................................... 66
6. — Odense og Svendborg Amter
(undtagen M arsta l).....................  146
7. — Hjørring og Aalborg Amter . . .  120
8. — Thisted Amt og en Del af Viborg
og Ringkøbing A m ter.................  121
9. — Randers Amt, Resten af Viborg
Amt og Aarhus Amtsraadskreds 157
10. — Vejle Amt, Skanderborg Amts­
raadskreds og en Del af Ribe 
Amt ................................................ 103
11. — Resten af Ringkøbing og Ribe
A m te r.................................................  90
I a l t . . . 1092
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2. Ved Bekendtgørelse af 5. April 1906 er der meddelt 
Eneret til Anlæg og Drift af en J æ r n b a n e  f r a  et  
P u n k t  ved M a g l e b y l i l l e  o v e r  St. M a g l e b y  t i l  
Dr a g ø r .
3. Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 30. 
April 1906 fastsættes B e t a l i n g e n  for  I n d k v a r ­
t e r i n g  af det Personale, der af Generalstaben ud­
sendes til topografiske Arbejder.
Betalingen er for O f f i c e r e r :  Værelser fra 66 Øre 
til 1 Kr., Varme 25 Øre, Lys 8 Øre og Brændsel til Mad­
kogning 16 Øre pr. Dag. For Bespisning 2 Kr. pr. Dag.
Betalingen for Me n i ge  er 25 Øre daglig for 
Kvarter og 41 Øre for Kost.
For Staldrum betales 10 Øre pr. Hest.
4. Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 28. April 
1906 gives Meddelelse om T i l s k u d  t i l  U d d a n ­
n e l s e  og E t a b l e r i n g  a f  S y g e p l e j e r s k e r  u d e n ­
for  K j ø b e n h a v n .  Tilskudene ydes til F o r e n i n g e r ,  
der selv antage Sygeplejersker til Uddannelse. Til- 
skudets Størrelse er som Regel højst 400 Kr., men 
kan dog ved Uddannelse i Kjøbenhavn under »Det 
røde Kors« forhøjes indtil 600 Kr. Betingelsen for 
Tilskudet er, at der ad anden Vej tilvejebringes Be­
løb, der for Købstædernes Vedkommende svare til 
D/s Gang Statens Bidrag, og for Landets Vedkom­
mende er lig med Statens Bidrag. De Uddannede 
underkastes Justitsm inisteriets Kontrol. Praktiserende 
Læge P. H. Trautner i Bogense er Ministeriets Kon­
sulent paa dette Omraade.
Der kan desuden til H o s p i t a l s h j æ l p  f o r  
P l e j e r s k e r  under Uddannelsen anvendes af Stats­
kassen indtil 500 Kr.
5. Ved Bekendtgørelse af 5. Februar 1906 er det saa- 
kaldte » M a v e b æ l t e «  o m k r i n g  K ø b s t æ d e r n e  
hævet for R u d k ø b i n g s  Vedkommende, og ved en 
tilsvarende Bekendtgørelse af 15. Decbr. 1906 er 
dette ligeledes sket for A a l b o r g s  Vedkommende.
6. Ved Anordning af 15. Juni  1906 fastslaas, at Straf
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for den, der benytter et ham ikke rettelig tilkom­
mende S l æ g t n a v n ,  træder i Kraft fra 1. Juli 1907.
Og ved en Bekendtgørelse af 16. Juni  1906 gives 
der en meget detailleret Fortegnelse over de N a v n e ,  
der som Slægtnavne ere u n d d r a g n e  f r a  Tilegnelse 
ved Øvrighedsbevis, samt over de Navne, der lige­
ledes ere unddragne, fordi de have tilhørt Personer, 
der have gjort sig f o r t j e n t e  a f  F æ d r e l a n d e t .
Der gives yderligere i Bekendtgørelsen nogle 
Regler for Navnelovens Anvendelse i Praksis.
7. Ved et justitsministerielt Regulativ af 30. Juni 1906 
gives Regler for S t a t s s t ø t t e  t i l  S y g e h u s e  for  
t u b e r k u l ø s e  samt for Patienternes Behandling paa 
saadanne, alt i Henhold til Lov af 14. April 1905.
8. Ved et tilsvarende Regulativ af 16. Juli 1906 fast­
sættes udførlige Regler for B e h a n d l i n g  a f  Li g  af 
Personer, der ere døde af smitsomme Sygdomme, alt 
i Henhold til Lov af 31. Marts 1900.
9. Ved Bekendtgørelse af 4. August 1906 o p h æ v e s  et 
ældre Forbud mod V i e l s e r  p a a  S øn -  og H e l l i g ­
da ge  i Købstæderne.
10. Ved Anordning af 30. August 1906 fastsættes Reglerne 
for M æ r k n i n g  a f  d a n s k  S m ø r  a f  p a s t e u r i s e r e t  
F l ø d e ,  samt af le t  s a l t e t  F l æ s k  af dansk Op­
rindelse, der udføres her fra Landet. Anordningen 
er ledsaget af Tegninger af L u r m æ r k e t  for Smør 
og af det særlige Mærke for Flæsk.
11. Ved en Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 
1. September 1906 fastsættes tilsvarende Bestemmelser 
for M æ r k n i n g  a f  i n d e n -  og u d e n l a n d s k e  L a n d ­
b r u g s p r o d u k t e r ,  alt i Henhold til Loven af 30. 
Marts 1906 om Handel med samt Ind- og Udførsel 
af Landbrugsprodukter. Bestemmelserne ere meget 
udførlige og meget detaillerede, saa en Henvisning 
til selve Bekendtgørelsen maa anses for nødvendig.
12. Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 22. 
September 1906 fastslaas de nærmere Regler for U d-
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fø r s e l  a f  H e s te , H o rn k v æ g , F a a r ,  G e d e r  og 
S v in  i s la g te t  T i ls ta n d .
13. Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 26. No­
vember 1906 gives udførlige Regler for E k s p o r t ­
s la g te r i e r n e s  S t i l l in g  i Henhold til Lov af 6. 
April 1906 om indenrigsk Kødkontrol. Reglerne om­
fatte Slagtningen, Mærkningen, Afgiftens Berigtigelse, 
Trikinundersøgelser m. v.
14. Ved Bekendtgørelse af 22. December 1906 gives der 
Regler for M æ r k n i n g  a f  u d e n l a n d s k  S m ø r  i 
h e r m e t i s k  l u k k e d e  D a a s e r .  Daaserne skulle være 
mærkede med Ordene: » I k k e  D a n s k «  med mindst 
1li Tomme høje, tydelige Bogstaver i rød Farve.
15. Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 14. 
December 1906 gives der nye Regler for B e t a l i n g  
a f  K o p i e r  a f  de M a t r i k u l e n  v e d k o m m e n d e  
Ko r t  a f  D o k u m e n t e r .
16. Ved Bekendtgørelse af 22. December 1906 fra Mini­
steriet for offentlige Arbejder fastsættes følgendeT a ks t -  
b e t a l i n g  for  P a s s a g e  g e n n e m  B o m m e  p a a  o f ­
f en t l i g e  Veje:  for firehjulede Vareautomobiler u d e n  
Indretning til at lukkes 10 Øre og for saadanne Au­
tomobiler m ed  Indretning til at lukkes 16 Øre.
17. Ved Bekendtgørelse fra Justitsm inisteriet af 26. Maj 
1906 gives der Regler for M æ r k n i n g  a f  A u t o m o ­
b i l e r  og om I n d s k r æ n k n i n g e r  i F æ r d s e l e n  
m e d  s a a d a n n e ,  og ved en tilsvarende Bekendt­
gørelse af 8. November 1906 gives der T i l l a d e l s e  
t i l  Kø r s e l  m e d  M o t o r v o g n e  paa nærmere an­
givne Bi ve j e  i K j ø b e n h a v n s  Amt.
18. Ved justitsministerielle Bekendtgørelser af 26. Maj, 
10. August, 29. September og 24. Oktober 1906 
fastslaas følgende J u r i s d i k t i o n s o m l æ g n i n g e r :  
Jegindø fra Morsø Herred til Hassing-Refs Herred, 
en Del af Grønholt Hegn fra Kronborg østre Birk til 
Hørsholm Birk, de fra Rødby Fjord inddæmmede 
og tørlagte Arealer under Fuglse Herred og Lollands 
Sønderherred, samt den til Gjøl og Aaby Kommuner
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henhørende Del af de ved Tilsætning og ved Ry Aas 
Regulering indvundne Arealer henlægges under Hvetbo 
Herred og den til Vadum Sogn henlagte Del under 
Kjær Herred.
19. Der er i Aaret 1906 oprettet følgende n y  P r æ s t e ­
e m b e d e r  p a a  L a n d e t ,  nemlig: et Embede som 
Kaldskapellan f o r V a l b y  og H v i d o v r e  Menigheder 
i Sjællands Stift, et Embede som Kaldskapellan for 
Ho og O k s b y  Menigheder og Lærer ved Vejrs Skole 
i Ribe Stift. Give  Pastorat i Ribe Stift oprettes til 
et selvstændigt Sognekald, og T a a r b æ k  Menighed i 
Sjællands Stift er bleven et selvstændigt Sognekald, 
ligesom ogsaa Herredslev Menighed paa Lolland.
20. Der er i 1906 anerkendt en stor Mængde O p d r a ­
g e l s e s a n s t a l t e r ,  R ø r n e h j e m  og B ø r n e p l e j e f o r -  
e n i n g e r  for forbryderiske, forsømte og vanskelige 
Børn, i Henhold til Loven af 14. April 1905, og der 
er ligeledes i 1906 som i forudgaaende Aar stats­
anerkendt en stor Række S y g e k a s s e r  rundt om­
kring i Landet.
21. Der er i Aarets Løb godkendt S u n d h e d s v e d t æ g t e r  
for  f ø l g e n d e  L a n d  k o m m u n e r :  Ulfborg Stationsby 
i Ringkøbing Amt, Sindal Stationsby i Hjørring Amt, 
Andsager Kommune i Ribe Amt, Fakse og Hylleholt 
Kommune i Præstø Amt, Kolding Landdistrikt i Vejle 
Amt, Nørre Tranders Kommune i Aalborg Amt, 
Lyngby Kommune i Kjøbenhavns Amt og Tikøb- 
Hornbæk-Hellebæk Kommune i Frederiksborg Amt.
22. Der er i 1906 godkendt B y g n i n g s r e g l e m e n t e r  for 
St. Jørgensbjerg Sogn under Kjøbenhavns Amt og for 
Asminderød-Grønholt Kommune i Frederiksborg Amt.
23. Der er i Aarets Løb approberet F o r a n d r i n g e r  i 
L a n d e v e j  s f o r t e g n e l s e n  for Viborg Amt, for Assens 
Amtsraadskreds, Aalborg Amtsraadskreds, Aarhus 
Amtsraadskreds og Vejle Amt.
